











































































































































1  Scholtz, Harald: Erziehung und Unterricht unterm Hakenkreuz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. 
(Kleine Vandenhoeck-Reihe, 1512), S. 52-53.








ルフ・ヒトラー校研究が特筆される。Scholtz：NS-Ausleseschulen:Internatsschulen als Herrschaftsmittel 
des Führerstaates. Göttingen :Vandenhoeck & Ruprecht, 1973），近世教育史研究（グラウエン・クロス













































































4  Dithmar, Reinhard (Hrsg.): Schule und Unterricht im Dritten Reich. Neuwied : Luchterhand, 1989には，国民
学校段階での遺伝学，人種学の扱いが紹介されていて大変参考になる。（Gertrud Scherf: „Vom deutschen 
Wald zum deutschen Volk. Biologieunterricht in der Volksschule im Dienste nationalsozialistische Weltan-












これに続けて､「緊急課題」は 2 . 野外探索 3 . ゲルマン的､ ドイツ的教材の保護 4 . 現代に近い








7  Dithmar, S.15-16.




ちに創設されたライヒ教育省の教育政策にも引き継がれたのである」と（A. a. O., S.18.）。ちなみに，ベ
ンツェ／シュトゥッカート『緊急改革1933』は，今まで知られていなかった資料で，今回初めて印刷さ





図 1 － 1 ．「ナチスカリキュラム」構造図（小峰）
国際教養学部論叢　第 8巻第 2号102
（ 2 ）中等学校のナチスカリキュラム
中等学校は1937年 3 月の学制改革で，従来の 9年制から 1年短縮して 8年制となった。この 8


























科目＼学年 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計
Ⅰ．体育 5 5 5 5 5 5 30
Ⅱ．ドイツ科
　　ドイツ語 5 5 4 4 4 4 26
　　歴史 4 3 3 3 3 3 19
　　地理 2 2 2 2 2 2 12
　　美術 2 2 2 2 2 2 12
　　音楽 2 2 2 2 2 2 12
Ⅲ．理科，数学





　　物理 － 2 2 2 2
　　算数，数学 5 5 4 3 3 3 23
Ⅳ．外国語
　　英語 6 6 4 4 4 4 28
　　ラテン語 － － 4 4 4 4 16
Ⅴ．宗教学 2 2 1 1 1 1 8
合計 35 36 36 36 36 36 215
 （Dithmar, S.XVI）
表 1 － 1 ．ナチ時代中等学校カリキュラム［1938.1.29省令付表］（Dithmar，S. XVII-XX）
Ｂ．完全型男子高等学校時間数（理数コース・言語コース付き）
科目グループ，
科目＼学年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計
Ⅰ．体育 5 5 5 5 5 5 5 5 40
Ⅱ．ドイツ科
　　ドイツ語 5 4 4 4 4 4 4 4 33
　　歴史 1 3 3 3 3 3 3 3 22
　　地理 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　美術 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　音楽 2 2 2 1 1 2 2 2 14
Ⅲ．理科，数学


































（12）　　物理 － － － 2 2 2 2




　　英語 6 6 4 4 4 2 （3） 4 2 4 2 4 30（31）
36
（35）




　　a）理科，数学 － － － － － 3 3 3 9 －
　　b）外国語 － － － － － － 3 3 3 － 9
Ⅵ．宗教学 2 2 2 2 1 1 1 1 12





科目＼学年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計
Ⅰ．体育 5 5 5 5 5 5 5 5 40
Ⅱ．ドイツ科
　　ドイツ語 5 4 4 4 4 4 4 4 33
　　歴史 1 3 3 3 3 3 3 3 22
　　地理 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　美術 2 2 2 2 1 1 1 1 12
　　音楽 2 2 2 1 1 2 2 2 14
Ⅲ．理科，数学
　　生物 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　化学 － － － － 2 2 2 2 10
　　物理 － － － 2
　　算数，数学 4 4 4 3 3 3 3 3 27
Ⅳ．外国語
　　ラテン語 6 6 4 4 4 4 4 3 35
　　ギリシア語 － － 5 5 5 5 5 5 30
　　英語 － － － － 3 3 3 3 12
Ⅴ．宗教学 2 2 2 2 1 1 1 1 12




科目＼学年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計
Ⅰ．体育 5 5 5 5 5 2 2 2 31
Ⅱ．ドイツ科
　　ドイツ語 5 5 4 4 4 4 4 4 34
　　歴史 1 2 3 3 3 3 3 3 21
　　地理 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　美術 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　音楽 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Ⅲ．理科，数学
　　生物 2 2 2 2 2 2 2 2 16
　　化学 － － － － 3 3 3 3 14
　　物理 － － － 2
　　算数，数学 4 4 4 3 3 2 2 2 24
Ⅳ．女性性教科
　　家政
　　料理，家事，園芸1） － － － － － 6 6 6 18
　　手仕事 2 2 2 2 2 3 3 3 19
　　養護
　　健康学，健康養護 － － － － － 1 1 1 3
　　職業学2） － － － － － 1 1 1 3
　　奉仕活動（乳児院，幼稚園，家族） － － － － － 3） 3） 3）
Ⅴ．外国語
　　英語 5 4 4 4 4 2 2 2 27
Ⅵ．宗教学 2 2 2 2 1 1 1 1 12

































を取ってでも鍬を入れて欲しかったと思う次第である。Vgl. Tenorth: „Das Konzept der Erziehungspraxis 
nach 1933“, in: Langewiesche/Tenorth (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. V. 1918-
1945, München: Beck, 1989, S. 142. 
 　ちなみにショルツは，ナチス教育体制のもとで教育教授についての統一コンセプトがなかったと言う























（Keim, Wolfgang: Erziehung unter der Nazi-Diktatur. Bd. 1. Antidemokratische Potentiale. Machtantritt und 







は，そのような制約された条件下での貴重な成果と言ってよい。Vgl. Eilers, Rolf: Die nationalsozialistische 
Schulpolitik : eine Studie zur Funktion der Erziehung im totalitären Staat. Köln: Westdeutscher Verlag, 1963.








14 Vgl. Scherf, Gertrud: „Vom deutschen Wald zum deutschen Volk. Biologieunterricht in der Volksschule im 




























15 A. a. O., S.229-230.< 死んだ勇者よりも死んだ犬の方がまし>（<Lieber ein toter Hund als ein toter Held>　
原文ママ）［聖書に「生きている犬は死んでいるライオンに勝る」のことばがある（伝道9：7新世界訳）。



















①1933. 9. 13 プロイセン文部省令「諸学校における遺伝学ならびに人種科」
　Vererbungslehre und Rassenkunde in den Schulen.（1933年 9 月13日）18
1933.9.13省令は，遺伝学，人種学，家族学，人口政策は不可欠の内容であり，これのために









 1 ．［最終学年］　すべての学校の最終学年で―9年制中等学校ではUII［第 2年旧下級］でも―遺伝学・人種科教
材に漏れなく取り組むものとする。それはすなわち遺伝学，人種学，人種衛生学，家族学，そして人口政策である。



























 5 ．［発効］　本省令は1933年10月 1 日に発効するものとする。
 　ベルリン，1933年 9 月13日 ［プロイセン］文部大臣委託を受けて：シュトッカート
 　各州長官（中等教育局。ベルリンにあっては学校局）ならびに行政長官殿 UIIC6767.
























































































①1933. 7. 14 遺伝病者子孫断種法（断種法）Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
②1935. 10. 18  民族遺伝健康法（健全結婚法）Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deut-





































































24 Vgl. Bracht, S.617-626．





































































































































































































Rassenkunde des deutschen Volkes, 1922. Rassenkunde Europas, 1924. Rassengeschichte des hellenischen 





























進化に説明を与えようとし，自説を新ダーウィン主義と称した．主著　Die Kontinuität des Keimplasmas 





















































    1 ．低出生率は人種，民族，国家にいかなる結果となるか。















　教師 Dr. S. もナチ人種学生物へ
　方法論も（生徒のキリスト教のことも算入せず）
2．Dr. S. のこと
　・不確定情報ながら Dr. S. は1934/35アビトゥーア前に問題を明かす？
　　　　↓
　　当局課程と異なって試験実施
　・本教師 Dr. S. は，第三帝国時代に「勇気」を求めていた，との一生徒の証言あり
　　　　↑
　　これは，Dr. S. の深い宗教性のゆえである。





















専科教員 Dr. S. による研究グループ「生物」



















































31 Vgl. Bracht, S.640-646.
32 Hans-Christian Harten/Uwe Neirich/Matthias Schwerendt: Rassenhygiene als Erziehungsideologie des Drit-








































































よびナチスに反対し，スイスに亡命した［33］．主著　Der biologische Wert der mütterlichen Stillpflicht, 
1917. Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk, 1919. Rassenforschung und Volk der 
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